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Аннотация: Мақолада мамлакатимизда солиқ тизими модернизациясининг 
ҳозирги босқичи ва истиқболларида солиққа тортишнинг тартибга солиш 
функцияси аҳамияти ўсганлигининг сабаблари ҳамда янги жиҳатларини 
ёритишга ҳаракат қилинган. Иқтисодий ўсишни таъминлашда солиққа 
тортишнинг тартибга солиш функцияси таъсирчан механизми ва самарали 
воситаларидан фойдаланиш хусусиятлари ва вазифалари баён этилган. Миллий 
иқтисодиёт ривожланиш истиқболларида солиққа тортишнинг тартибга солиш 
функцияси самарали тараққиёти йўналишлари асослаб берилган.  
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Abstract: The article attempts to highlight the reasons and new aspects of the 
increasing importance of the regulatory function of taxation at the present stage and 
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Кириш 
Жаҳон амалиётига кўра, иқтисодий ўсиш барқарорлигини таъминлашнинг 
самарали механизмида солиқ дастакларини такомиллаштириш муҳим ўрин 
тутади. Жаҳон иқтисодиётининг ҳозирги замон ривожланиш қонуниятлари ва 
унинг солиқ омилларини чуқур таҳлил этиш дунёнинг тараққий этган 
давлатларида солиқ юкини камайтириш, солиқ турларини унификация қилиш ва 
солиқ ставкасини пасайтириш, солиқларни тўлаш ва солиқ ҳисоботларини 
тақдим этишнинг электрон тизимини ривожлантиришда замонавий ахборот 
технологияларини қўллаш, бизнесни юритиш учун қулай инвестицион иқлим ва 
ишбилармонлик муҳитини яратиш масаласига алоҳида эътибор 
берилаётганлигини тасдиқлайди. 
Халқаро амалиётда солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси 
самарали тараққиёти йўналишларига доир кенг илмий тадқиқотлар олиб 
борилмоқда. Илмий изланишларда жаҳон бозори конъюнктурасидаги кескин 
ўзгаришлар, халқаро солиқ амалиёти ва унинг бизнес муҳити, рақобатнинг 
миллий доирадан жаҳон даражасига чиққанлиги асосида солиққа тортишнинг 
тартибга солиш функцияси самарали тараққиётини таъминлашга оид ўрта ва 
узоқ муддатли стратегияга таъсир этувчи омилларни олдиндан баҳолаш 
кабиларга алоҳида эътибор қаратилган. Халқаро миқёсда солиққа тортишнинг 
тартибга солиш функцияси самарали тараққиёти йўналишлари юзасидан илмий 
тадқиқотлар тизимли равишда олиб борилмоқда ва бунда АҚШ, Ғарбий Европа, 
Япония, Сингапур, Жанубий Корея олимлари уларнинг методологик ва амалий 
аҳамиятига, МДҲ мамлакатларида эса кўпроқ назарий жиҳатларига урғу 
берилмоқда. “Ҳозирги вақтда глобал миқёсда солиқ сиёсатининг энг кўзга 
кўринган масалаларидан ҳамда солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси 
самарали тараққиёти йўналишларидан бири сифатида - унда рақамли иқтисодиёт 
илғор ютуқларидан кенг фойдаланиш ва хўжалик субъектларини солиққа тортиш 
жараёнининг автоматлаштирилган тизимини яратиш ҳисобланади”[1]. Халқаро 
тажрибада натижага асосланган солиқ ислоҳотлари фан, технология ва 
инновацион сиёсатнинг узвийлигидан далолат беради. 
Ўзбекистонда жаҳон андозаларига мос самарали солиқ тизимига таянувчи 
мустаҳкам иқтисодий асос ҳамда реал натижага асосланган истиқболли 
тараққиёт йўналишларини белгилаш, солиқ юкини камайтириш ва солиққа 
тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ 
маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни 
кенгайтиришга жиддий аҳамият берилмоқда. Солиқ юкини пасайтириб бориш, 
солиқ тўловчилар ўртасидаги унинг номутаносиб тақсимланишини бартараф 
этиш, солиқ маъмуриятчилигидаги номукаммалликлар туфайли солиқларни 
ҳисоблаш ва тўлашдаги муаммоларни бартараф этиш, солиқ тўловчилар билан 
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солиқ органлари ўртасидаги иерархар муносабатларга йўл қўймаслик ва 
уларнинг “ҳамкорликда ўсиши”ни таъминлашга эришиш, тадбиркорлик 
субъектлари фаолиятига тўсқинлик қиладиган асоссиз солиқ текширувларини 
бартараф этиш ва солиқ маслаҳати кўрсатиш ҳамда самарали назорат 
тадбирларига ўтиш вазифаси белгиланди.  
“2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси”нинг 3-устувор 
йўналишида “солиқ юкини камайтириш, солиққа тортиш тизимини 
соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ маъмуриятчилигини 
такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш 
вазифаларини яқин истиқболда амалга ошириш” [2] белгилаб олинди. 
2017 - “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” Давлат дастурида 
солиқ маъмуриятчилиги сифати ва самарадорлигини яхшилаш, тадбиркорликни 
ривожлантиришга кўмаклашиш мақсадида солиққа тортишни 
такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилган. Мазкур вазифаларни 
тўлақонли бажариш ҳамда мамлакатда тадбиркорликни ривожлантириш ва 
хорижий инвестицияларни жалб қилиш учун қулай шарт-шароитларни яратиш, 
солиқ юкини камайтириш орқали солиқ солинадиган базани кенгайтиришга 
эришиш устувор аҳамият касб этди.  
Мамлакатимизда 2018 - “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва 
технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да солиқ сиёсатининг 4-саноат 
инқилоби чақириқлари ва талабларига мослашувчанлигини таъминлашнинг 
долзарблиги кузатилаётган шароитда қуйидаги масалаларни ўрганишнинг 
аҳамияти кескин ўсди: 
- инновацион технологияларни давлат томонидан тартибга солиш тизимида 
солиқ воситалари ўрни ва ролини ошириш; 
- солиқ орқали рағбатлантириш - юқори технологияли тармоқларнинг 
драйвер-омили эканлиги; 
- ҳудудий инновацион ва ишлаб чиқариш кластерлари муваффақиятли 
тараққиётининг солиқ омиллари; 
- инновацион ишлаб чиқаришни молиялаштириш манбаларини 
такомиллаштиришнинг солиқ усуллари; 
- 4.0 индустрияси бўсағасида солиқ маъмуриятчилигининг янги трендлари; 
- кичик инновацион шаклларни қўллаб-қувватлашнинг солиқ усуллари.  
2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини 
такомиллаштириш Концепцияси тўғрисида” ги ПФ-5468-сонли Ўзбекистон 
Республикаси Президенти Фармонида “Ўзбекистон Республикасининг солиқ 
сиёсатини такомиллаштириш концепциясининг асосий йўналишлари белгилаб 
берилди: иқтисодиётга солиқ юкининг даражасини камайтириш, шунингдек, 
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солиқ солишнинг соддалаштирилган ва умумбелгиланган тизими бўйича 
солиқларни тўлайдиган хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги солиқ юки 
даражасидаги номутаносибликларни бартараф этиш; солиқларни унификация 
қилиш йўли билан уларни мақбуллаштириш, ўхшаш солиқ солиш базасига эга 
бўлган солиқларни бирлаштириш, солиқ ҳисоботларини қисқартириш ва 
соддалаштириш, операцион харажатларни минималлаштириш; макроиқтисодий 
вазиятнинг барқарорлигини, Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ва 
унинг даромадларини мустаҳкам шакллантиришни таъминлаш; солиқ 
қонунчилигини соддалаштириш, солиқ муносабатлари соҳасида норматив-
хуқуқий ҳужжатлардаги зиддиятлар ва қарама-қаршиликларни бартараф этиш, 
инсофли солиқ тўловчиларнинг хуқуқ ва қонуний манфаатлари ҳимоясини 
кучайтириш; солиқ солиш масалаларини тартибга соладиган ҳавола қилувчи 
нормалар ва қонун ости ҳужжатларини максимал даражада чеклаган ҳолда солиқ 
қонунчилигининг барқарорлигини ҳамда Ўзбекистон Республикаси Солиқ 
кодекси нормаларининг тўғридан-тўғри амал қилишини таъминлаш, шу 
жумладан, кодексда солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар ставкалари 
миқдорларини белгилаш; хорижий инвесторлар ва инвестициялар учун қулай 
режимни сақлаб қолиш, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва ишончли 
хуқуқий ҳимоялаш; солиқ назоратининг шакл ва механизмларини, шу жумладан, 
солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ тўловчиларни янада тўлиқ қамраб олиш ва 
ҳисобини таъминлайдиган замонавий ахборот-коммуникация технологияларини 
кенг жорий этиш ҳисобига такомиллаштириш, трансфер нархларни 
шакллантириш билан боғлиқ операцияларга солиқ солиш тартибини жорий 
этиш”. 
2019 - “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили” Давлат 
дастурида кенг қамровли иқтисодий ислоҳотлар негизида қатор мақсадлар, 
жумладан - “очиқ иқтисодиёт, соғлом рақобат, ишбилармонлик ва инвестиция 
муҳитини тубдан яхшилаш учун зарур шароитларни яратиш; иқтисодиётда 
давлат иштирокини камайтириш, хусусий секторни жадал ривожлантириш 
орқали янги иш ўринларини кўпайтириш; иқтисодиётни модернизация ва 
диверсификация қилиш, меҳнат унумдорлигини ошириш орқали юқори 
иқтисодий ўсишни таъминлаш; “яширин” иқтисодиётга қарши курашиш, унинг 
ҳажмини кескин қисқартириш; валютани эркинлаштириш сиёсатини изчил 
давом эттириш, барқарор монетар сиёсатни амалга ошириш; иқтисодиётни 
ривожлантиришга доир стратегик вазифаларни рўёбга чиқаришга қодир 
малакали кадрларни тайёрлаш” кабилар қўйилганлиги ва ушбу мақсадларга 
эришиш учун қўйилган устувор вазифалар таркибида айнан солиқ сиёсатини 
такомиллаштиришга оид вазифаларни алоҳида таъкидлаш ўта муҳим аҳамият 
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касб этади: “...фуқароларимиз солиқдан қочиш эмас, уни вақтида тўлашдан 
манфаатдор бўлиши керак.  
2019 йилдан бошлаб жорий этилаётган янги солиқ концепциясининг энг 
асосий ғояси солиқ юкини камайтириш, содда ва барқарор солиқ тизимини 
қўллашни кўзда тутади. Шу орқали иқтисодиётимиз рақобатбардошлигини 
ошириш, тадбиркор ва инвесторлар учун ҳар томонлама қулай муҳит яратишга 
эришиш мумкин. Афсуски, ялпи ички маҳсулотда “яширин” иқтисодиётнинг 
улуши катта бўлиб, бу мамлакат ривожига салбий таъсир кўрсатмоқда. Солиқ 
юкини камайтириш, бизнес юритиш учун янада қулай шароитлар яратиш 
“яширин” иқтисодиётга барҳам беришнинг ягона йўлидир. Шунинг учун бу 
борада таъсирчан чораларни назарда тутадиган алоҳида дастур ишлаб чиқиш 
зарур. Янги таҳрирдаги Солиқ кодексида мамлакат тараққиётининг таянчи 
бўлган инсофли, ҳалол солиқ тўловчиларни рағбатлантириш, яширин фаолият 
юритадиганларни эса жазолаш кўзда тутилиши шарт.  
Маълумки, солиқ ставкалари пасайтирилиши ёки айрим солиқлар бекор 
қилиниши билан бюджетга тушадиган маблағ албатта камаяди. Буни самарали 
солиқ маъмуриятчилиги орқали бартараф этиш ва бюджет барқарорлигини 
таъминлаш мумкин. Айнан шунга эришиш биринчи галдаги вазифадир. Солиқ 
маъмуриятчилиги шундай бўлиши керакки, қўшилган қиймат солиғи кенг жорий 
қилинса ҳам бу ҳолат истеъмол товарларининг нархи ўсишига олиб келмаслиги 
шарт ва зарур. Солиқ юкини камайтириш ҳисобига барчага бир хил адолатли 
солиқ режимини жорий этиш, солиқ имтиёзларини босқичма-босқич бекор 
қилиш лозим.Зеро, берилган имтиёз рақобат муҳитига салбий таъсир 
кўрсатаётганини тадбиркорларнинг ўзлари ҳам эътироф этмоқдалар. Вазирлар 
Маҳкамасига ...ана шу масала бўйича “йўл харитаси” ишлаб чиқиш вазифаси 
топширилди” [3]. 
Республикамизда “янги солиқ сиёсати доирасида иш ҳақига солиқ юки 1,5 
баробар камайтирилди. Натижада расмий секторда ишлаётганлар сони йил 
давомида 500 мингтага кўпайди. Қўшилган қиймат солиғи ставкаси 20 фоиздан 
15 фоизга туширилди. Бунинг ҳисобидан ўтган йили солиқ тўловчилар 
ихтиёрида 2 триллион сўм қолди. Жорий йилда бу рақам 11 триллион сўмни 
ташкил этиши кутилмоқда. Бир йилда тадбиркорлар ихтиёрида шунча маблағ 
қолиши, албатта, уларга ўз бизнесларини ривожлантириш учун жуда катта 
қўшимча имкониятлар яратади” [4]. 
Мавзуга оид адабиётлар таҳлили 
Солиқ назарияси ва солиққа тортиш амалиётидаги муаммолар МДҲ 
давлатларининг иқтисодчи-олимларидан И.Александров, А.Брызгалин, 
Л.Гончаренко, Е.Евстигнеев, А.Исаев, М.Косов, Т.Косарева, М.Кулишер, 
В.Князев, И.Майбуров, Н.Миляков, Л.Павлова, В.Пансков, А.Паскачев, 
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В.Пушкарёва, А.Соколов, Н.Тургенев, Н.Тютюрюков, Д.Черник, Т.Юткин каби 
иқтисодчиларнинг[5-9] илмий асарларида ёритилган. 
Мамлакат миллий солиқ тизими ва солиққа тортиш амалиётини 
ривожлантиришга муносиб ҳисса қўшиб келаётган олим ва амалиётчи 
мутахассисларимиздан Э.Гадоев, Ш.Гатаулин, И.Завалишина, Т.Маликов, 
О.Олимжонов, Х.Собиров, А.Жўраев, Ш.Тошматов, О.Абдурахманов, 
Б.Тошмуродова, Н.Хайдаров, И.Ниязметов, Қ.Яхёев, Н.Қўзиева, 
Б.Санақуловаларни ҳам мисол келтириш мумкин[10-16].  
Мазкур мавзу юзасидан мамлакатимиз иқтисодчи-олимлари томонидан бир 
талай изланишлар олиб борилди. 
Ш.Тошматовнинг “Корхоналар иқтисодий фаоллигини оширишда солиқлар 
ролини кучайтириш муаммолари” мавзусидаги докторлик диссертацияси (2008) 
корхоналар тўлайдиган солиқларнинг моҳияти ва зарурлиги, солиқлар 
воситасида корхоналар иқтисодий фаоллигини рағбатлантириш йўллари 
борасидаги муаммоларни таҳлил қилишга бағишланган. Айнан ушбу тадқиқотда 
мамлакатимизда илк бор корхоналар иқтисодий фаоллигини оширишда 
солиқлар ролини кучайтиришнинг устувор йўналишлари бўйича масалалар 
тадқиқ этилган.  
Н.Ашурованинг “Барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда солиққа 
тортиш механизмини такомиллаштириш” мавзусидаги докторлик диссертацияси 
(2018) барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда солиққа тортиш механизмини 
такомиллаштириш масалалари тадқиқига бағишланган..  
И.Ниязметовнинг “Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш 
орқали солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш” мавзусидаги докторлик 
диссертацияси (2019) мамлакат солиқ амалиётида солиққа тортиш 
механизмларини такомиллаштириш йўллари тадқиқига бағишланган.  
Х.Зариповнинг “Солиқларнинг корхоналар молиявий-хўжалик фаолиятига 
таъсирини баҳолаш йўллари” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа 
доктори (Doctor of Philosophy) илмий даражасини олиш учун диссертацияси 
(2020) мамлакатимизда солиқ тизими модернизациясининг ҳозирги босқичида 
солиқларнинг корхоналар молиявий-хўжалик фаолиятига таъсирини баҳолаш 
йўллари тадқиқига бағишланган. 
Бироқ, ушбу илмий ишлар амалга оширилган вақтда иқтисодиёт 
модернизацияси ва либераллашуви шароитидаги янги солиқ концепцияси 
сиёсати доирасида мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг 
истиқболдаги вазифаларини ҳисобга олган ҳолда солиқларнинг корхоналар 
молиявий-хўжалик фаолиятига таъсирини тизимли тарзда тадқиқ этиш ва унинг 
диққат марказида, “рақамли иқтисодиётга асосланган электрон ҳисоб-китоб 
тизимини йўлга қўйиш”, “эркин рақобатга асосланган тадбиркорлик фаолиятига 
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кенг йўл очиш”, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш молиявий таъминотининг 
муҳим асоси бўлмиш “давлат фискал мақсадлари ва солиқ дастаклари самарали 
амал қилиш механизми” мутаносиблигини ўзаро мувофиқлаштириш ҳамда 
уйғунлаштириш орқали унинг такомиллашган механизмини яратиш масаласи 
кун тартибига қўйилмаган эди ва ҳозиргидек кескин аҳамият касб этмаган эди. 
Айнан мана шунинг учун ҳам, ҳозирда Ўзбекистон Республикасида солиққа 
тортишнинг тартибга солиш функцияси самарали тараққиёти йўналишларини 
тадқиқ этиш илмий-услубий асосларини такомиллаштиришда янгича 
ёндашувнинг зарурлиги яққол кўзга ташланиб қолди.  
Таҳлил ва натижалар 
Мазкур янгича ёндошув асосидаги тадқиқнинг илгари амалга оширилган 
ишлардан туб фарқи шунда намоён бўладики, унда илк бор янги Ўзбекистон 
давлат солиқ сиёсатининг концептуал асослари доирасида мамлакат ижтимоий-
иқтисодий тараққиётининг истиқболдаги вазифаларини ҳисобга олган ҳолда 
солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси самарали тараққиёти 
йўналишларини тизимли тарзда тадқиқ этиш ва унинг диққат марказида 
ижтимоий-иқтисодий ривожланиш молиявий таъминотининг муҳим асоси 
бўлмиш “давлат фискал мақсадлари ва солиқ дастаклари самарали амал қилиш 
механизми“ мутаносиблигини ўзаро мувофиқлаштириш ҳамда уйғунлаштириш 
орқали унинг такомиллашган механизмини ишлаб чиқиш ётади. 
Солиқларнинг ижтимоий функциясини фаоллаштириш доирасида солиқ 
юкини солиқ тўловчининг ҳисобидан ижтимоий эҳтиёжларини қондириш 
даражасига мутаносиб равишда тақсимлашга йўналтирилган даромадларни 
солиққа тортиш тизимини шакллантиришга ёндошув асослаб берилиши лозим. 
Ушбу йўналишда қуйидагилардан фойдаланиш асослаб берилади ва таклиф 
этилади: 
- мамлакатда аҳоли ижтимоий қатламларнинг хуқуқий асосларга эга бўлиб 
бориши билан ЖШДСТнинг прогрессив ставкасини жорий этиш амалиётига 
босқичма-босқич ўтишга тайёргарлик ишларини олиб бориш; 
- ижтимоий адолат нуқтаи-назаридан ЖШДСТ тизимида солиқ объектининг 
алоҳида жисмоний шахс олган даромадидан, умуман оила даромадини солиққа 
тортиш тизимига ўтишнинг мақсадга мувофиқлигини асослаш; 
- мамлакатимизда яшаш минимуми миқдорининг расман, хуқуқий тарзда 
аниқ белгиланиши билан ходимлар яшаш минимумидан ошмаган 
даромадларини солиққа тортиш амалиётининг бекор қилинишига эришиш; 
- мамлакат учун стратегик аҳамиятга эга бўлган лойиҳаларга 
жойлаштирилган маблағлар бўйича жисмоний шахслар дивидендлари учун 
солиқ ставкаларини пасайтириш; 
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- солиқ базасидан ижтимоий чегирмалар миқдорини йиллик индексация 
қилиб бориш. 
Солиқларнинг тартибга солиш функциясининг бир қисми сифатида солиқ 
маъмуриятчилиги тизимини такомиллаштириш йўллари аниқланди. Ушбу 
йўналишда қуйидаги тадбирларни амалга ошириш зарурлиги белгиланди: 
- солиқ органлари ишининг технологик жараёнлари учун ягона 
стандартларни белгилаш; 
- солиқ солинадиган операцияларнинг мониторингини такомиллаштириш 
мақсадида комплекс ахборот тизимларини кенг ва тезкор равишда жорий 
этилиши туфайли солиқ тўловларини мажбурий йиғиш механизмини 
кучайтириш; 
- солиқ текширувларини ўтказиш учун солиқ аудити имкониятларини 
кенгайтириш. 
Хулоса ва таклифлар 
Солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси самарали тараққиёти 
йўналишлари тадқиқига янгича ёндошув зарурлигининг асосларини янада аниқ 
тарзда ифодалаб қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:  
1. Янги Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш истиқболларига 
асосланган янги солиқ сиёсати талаблари асосида солиқ тўловчилар учун 
яратилган шароит ва иқтисодий базис, ривожланишнинг устувор 
йўналишларини ҳисобга олган ҳолда “солиққа тортишнинг тартибга солиш 
функцияси”, “солиққа тортишнинг тартибга солиш функцияси самарали 
тараққиёти” тушунчалари мазмунига тизимли ёндошувга асосланган янги 
таъриф берилиши лозим. 
2. Солиққа тортиш амалиёти тадқиқи асосида, унинг тартибга солиш 
функцияси самарали тараққиёти тизимли муаммоларини аниқлаш ва уларни ҳал 
этишга оид таклифлар тизими ишлаб чиқилиши зарур. 
3. Жаҳон солиқ амалиёти тажрибаларини умумлаштирган ҳолда солиққа 
тортиш фискал типининг тартибга солувчи типига трансформациялашуви 
объектив тенденцияси кузатилаётганлигини аниқлаб бериш ва шу билан боғлиқ 
тарзда янги Ўзбекистон иқтисодиёти ривожланиш истиқболларида солиққа 
тортишнинг тартибга солувчи типига ўтишнинг мақсадга мувофиқлиги исботлаб 
берилиши лозим. 
4. Ўзбекистон Республикасидаги солиқ тизими модернизациясига ҳозирги 
ёндошувларни ўзгартириш зарурлигини аниқлаш талаб этилади. Солиқлар 
тартибга солиш функцияси амал қилишини солиқ имтиёзлари тизими 
фаолиятисиз тасаввур қилиб бўлмаслигини илмий асослаб бериш даркор. Шу 
муносабат билан “солиқ имтиёзларидан фойдаланиш тизими самарасиз ва 
имтиёзларнинг бекор қилиниши, улардан мутлоқ воз кечилиши лозимлиги 
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хақида”ги ёндошувларни қайта кўриб чиқиш ҳамда “солиқ имтиёзлари тизими 
самарали фаолиятини таъминлаш” амалиётига қайтишнинг мақсадга 
мувофиқлиги, авваломбор, корхоналарнинг илмий-техник ишланмаларга, янги 
технологиялар сотиб олишга, қидирув тадқиқот ишларига, персонал малака 
даражасини ошириш ишларига, ишлаб чиқаришнинг экологик ҳавфсизлигини 
таъминлаш ишларига йўналтириладиган фойдадан солиқ бўйича имтиёзлар 
тизимини қўллаш зарурлигини асослаб бериш зарур. 
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